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Pada skripsi ini dibahas sistem Management Review Meeting yang sudah berjalan 
dan usulan perancangan sistemnya pada perusahaan PT. Adhimix Precast 
Indonesia. PT. Adhimix Precast Indonesia sendiri adalah salah satu perusahaan 
besar yang berada di beberapa kota di Indonesia, bergerak di bidang  konstruksi 
dengan produk beton sebagai bisnis utama. Tujuan dari perancangan pada sistem 
ini adalah untuk mengetahui sistem Management Review Meeting yang berjalan, 
serta memberikan usulan dan perancangan dalam sistem tersebut.  
 
Sistem yang akan dikembangkan ini menggunakan perancangan sistem terstruktur 
dan metode analisa. Metode ini membagi kegiatannya menjadi empat tahap, 
pendefinisian masalah dan analisa kegiatan, analisa sistem, perancangan sistem, 
dan implementasi sistem. 
 
Kesimpulan dari hasil perancangan ini adalah bahwa untuk meningkatkan 
produktifitasnya, khususnya pada sistem Management Review Meeting, PT. Adhimix 
Precast Indonesia membutuhkan aplikasi yang berbasis web, karena dengan 
demikian informasi yang disajikan secara online akan menjadi lebih akurat dan up 
to date, sehingga proses review dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat. 
Dengan demikian, perencanaan, pengambilan keputusan dan kinerja karyawan 
dapat memiliki kualitas yang lebih baik. 
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